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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi mineral batuan di Lokop Aceh Timur. Hasil karakterisasi mineral dengan
XRD menunjukkan bahwa komposisi mineral terbanyak dalam batuan Lokop Aceh Timur adalah kuarsa. Hasil XRF
memperlihatkan bahwa senyawa SiO2 merupakan komponen utama dalam mineral tersebut dengan kadar yang sangat tinggi, yakni
55,67%. Ekstraksi silika dari mineral batuan Lokop dilakukan dengan menghilangkan senyawa-senyawa selain SiO2 yang terdapat
dalam batuan tersebut, pembentukan natrium silikat dengan menggunakan larutan NaOH 2M, 3M dan 4M, dan pengendapan
kembali silika dilakukan dengan penambahan larutan HCl 3M. Konsentrasi NaOH sangat berpengaruh terhadap rendemen silika,
sehingga rendemen silika terbesar terjadi pada NaOH 4M, yaitu 3,8%. Silika yang telah diekstraksi digunakan sebagai penyangga
katalis dengan tembaga sulfat sebagai larutan prekursor. Preparasi katalis CuO/SiO2 dilakukan dengan metode impregnasi basah
yang menggunakan konsentrasi 10% dari prekursor CuSO4.5H2O. Katalis yang dihasilkan dikarakterisasi dengan AAS dan XRD.
Hasil AAS menunjukkan bahwa jumlah kandungan Cu pada katalis CuO/SiO2 sebesar 78,350 ppm. Data XRD memperlihatkan
bahwa CuO telah terimpregnasi ke dalam penyangga katalis (silika), hal ini dapat dilihat dari nilai karakteristik pada 2Î¸ yang
diperoleh membuktikan terjadinya pembentukan CuO. Katalis CuO/SiO2 diuji keaktifannya dalam reaksi dehidrogenasi etanol, di
mana katalis dan etanol direfluks selama 3 jam. Hasil yang diperoleh dianalisis dengan FT-IR untuk mengidentifikasi adanya
senyawa asetaldehid. Berdasarkan hasil analisis, asetaldehid yang dihasilkan sangat sedikit dan masih mengandung etanol.  
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